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摘要 









主要介绍了 ARMA 模型,ARFIMA 模型,ARCH 模型,GARCH 模型,推广模型有
ARFIMA-GARCH-N 模型， ARFIMA-GARCH-SN 模型， ARFIMA-GARCH-t 模型，
ARFIMA-GARCH-St 模型，ARFIMA-GARCH-NM 模型等。 
第三章、长记忆性定义和检验方法，长记忆性的检验和研究方法主要介绍了，
ADF 检验、KPSS 检验及 R/S 分析法、修正的 R/S 分析法、GPH 谱函数分析法；                 



























This paper is based on China’s inflation data measured as 100 times 
the first differences of the logarithms of China’s CPI data form January 
1989 to December 2011. On the basis of existing research results, through 
the qualitative analysis and quantitative analysis, I researched Long 
Memory and conditional heteroscedasticity of china’s inflation. 
This paper is divided into five chapters. 
Chapter one, introduction the general characteristic of Chinese 
inflation data, summary of the usual research method. Introduction the 
research bachground of Long Memory on inflation data at home and abroad 
and the idea of this paper. 
Chapter second, introduction of the main models and its 
characteristics on researching of inflation. In order to describing the 
characteristics of inflation data better, we have do some promotion of 
certain models. introduction of ARMA model, ARFIMA model, the ARCH model, 
GARCH model,  ARFIMA-GARCH-N model, ARFIMA-GARCH-SN model, 
ARFIMA-GARCH-t model, ARFIMA-GARCH-St model, A ARFIMA-GARCH-NM model and 
so on. 
Chapter third, Long Memory test and research methods are mainly 
introduced, ADF test, KPSS test and R/S analysis, a revision of the R/S 
analysis, GPH spectrum function analysis. the test of conditional 
heteroscedasticity ; Mainly introduces the ARCH effect test and 
Portmanteau-Q test. 
Chapter four,the analysis of Long Memory and volatility 
characteristics of empirical inflation, using the autocorrelation 
function and long memory test method ,conditional heteroscedasticity test 
method, model selection and diagnosis of Chinese inflation data. Using 
ARFIMA-NM-GARCH model etc. Fiting china’s inflation, ARFIMA-NM-GARCH 
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and kurtosis. 
Chapter five,the conclusion of the main research and some shortcoming 
of this paper. 
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选择不同，分为同比 CPI，环比 CPI 和定基比 CPI。国外研究通货膨胀的文章多
是将环比CPI作为指标来研究，国内一些文章是将同比CPI(增长率)作为指标（下
面文章中用同比 CPI（增长率）作为指标的都做了说明）。 
Nelson 和 Schwert（1977） 研究表明美国 1953 年 1 月到 1971 年 7 月的月
度通货膨胀率是单位根过程，从而通货膨胀冲击具有完全持续性。而 Rose(1988)
的研究表明美国通胀是平稳过程；Brunner 和 Hess(1993)则认为美国的通胀率
在 1960 年代之前是平稳的，之后则为单位根过程。 
分数差分过程是拟合长记忆过程的一种常用方法。在一般的 ARMA 机制下，
数据被分类，有 0 阶积分过程 I(0)和 1 阶积分过程 I(1)。ARFIMA 模型允许积分
过程阶数是一个实数，就避免了在平稳过程 I(0)和单位根持久 I(1)的两面选择。
Granger 和 Joyeuxl(1980) 和 Hosking(1981)研究了用分数阶自回归移动平均
(ARFIMA)来分析通货膨胀等经济数据的长期持久性。 
Engle(1983)利用 ARCH 模型对美国通货膨胀的条件均值和方差进行了分析。 
Hassler 和 Wolters(1995)考察了 1969 年 1月～1992 年 9月 五个国家(美





















Baillie，Chung 和 Tieslau(1996)以 1948～1990 年间 G7 国家和 3 个高通
胀国家的月度通货膨胀为研究对象，利用 ARFIMA—GARCH 模型，结果表明 ARFlMA
模型可以描述美国通货膨胀均值行为，除日本外的其他国家通胀呈现 I(d)过程，
d 值范围在 O．18～0.47 之间。 




在长期记忆性，利用 ARFIMA—FIGARCH 模型，检验美国、日本和英国 1962～2001
年间通货膨胀和通货膨胀不确定性闻的关系，结果表明通货膨胀显著地提高了通
货膨胀不确定性。这与 Ffiedman(1977)的结论是一致的。 
Cheung 和 Chung（2011）用带有混合正态分布的长记忆 GARCH 模型
（ARFIMA-NM-GARCH 模型）研究了美国、瑞典、日本和加拿大四个国家 1974 年 1





效应。发现 GARCH(1,1)模型较好的拟合了通货膨胀序列，并且明显优于 AR 模型。 
刘金全（2002）利用 ARMA-GARCH 模型描述我国的 1983 年 1 月到 2001 年 2
月的月度同比 CPI 增长率作为对象研究了通货膨胀。刘金全、谢卫东（2003）将
通货膨胀率（同比）从 ARMA 过程调整到 ARIMA 过程。朱慧明、张钰(2005)以 1994
年第一季度至 2004 年第一季度的季度同比增长率作为通货膨胀序列数据，研究






















周宏山、李琪（2006）对 1993 到 2004 年的月度通货膨胀数据使用 GARCH 和 TGARCH
模型，检验了 Friedman-Ball 假说即通货膨胀率水平及其波动之间是正相关的关
系成立。 
张晓蓉、李志国、徐建刚(2007)对 1986 年 1 月到 2005 年 12 月的月度通货
膨胀，利用 ARFIMA-FIGARCH 模型，发现中国通货膨胀及其波动具有双长记忆性，
即通货膨胀及其波动冲击的影响都具有长期记忆性和持续性。刘金全、郑挺国、
隋建利（2007）利用 ARFIMA-FIGARCH 模型对我国 1983 年 1 月到 2005 年 10 月期
间的月度通货膨胀（同比）的动态过程进行了检验，并发现通货膨胀及其不确定
性之间具有显著的 Granger 影响关系。 
周宏山、吴诣民（2008）利用多元条件自回归异方差模型（MGARCH 模型）
对我国 1993 年到 2003 年的月度通货膨胀数据和产出增长数据做了检验，结果表
明高的通货膨胀水平引起高的通货膨胀波动，而高的通货膨胀和波动导致底的产
出增长和波动。孙朗成（2009）对 1990 年 1 月到 2008 年 9 月的月度同比居民消
费价格指数作为通货膨胀数据用 EGARCH 模型拟合并且做了短期的预测。 
长记忆性和条件异方差是现代时间序列分析的两个显著特征。我们研究将两
种特征结合起来的一类模型。特别是，分数阶差分和条件异方差拥有一个正态混
合新息的 GARCH 过程。带有混合正态分布的 GARCH 模型可以更好地描述时间序列
的高峰厚尾特征及双峰特征。本文尝试利用联合 ARFIMA 和 NM-GARCH 的一般模型
























如果时间序列{ }ty 满足： 
( )( )t tB y μ εΦ − =                       (2-1) 
其中 21 2( ) 1 ...
P
PB B B BΦ = −Φ −Φ − −Φ ，B 为滞后算子，则称{ }ty 为 p 阶自回归
时间序列，记为 AR(p).当多项式 21 2( ) 1 ... 0
P
PB B B BΦ = −Φ −Φ − −Φ = 的根全在单
位圆外时，AR(p)序列平稳。 
MA(Moving Average,移动平均)模型 
    如果时间序列{ }ty 满足： 
( )t ty Bμ θ ε− =                         (2-2) 
其中 21 2( ) 1 ...
q
qB B B Bθ θ θ θ= − − − − ，B 为滞后算子，则称{ }ty 为 q 阶移动平均时
间序列，记为 MA(q).当多项式 21 2( ) 1 ... 0
q
qB B B Bθ θ θ θ= − − − − = 的根都在单位圆
外时，MA(q)过程可逆。MA(q)过程是无条件平稳的。 
ARMA(Autoregressive Moving Average,自回归移动平均)模型 
如果时间序列{ }ty 满足： 
( )( )( )t tB y Bμ θ εΦ − =                      (2-3) 
其中 21 2( ) 1 ...
P
PB B B BΦ = −Φ −Φ − −Φ ，
2
1 2( ) 1 ...
q
qB B B Bθ θ θ θ= − − − − ，B 为滞后
算子。则称{ }ty 是自回归移动平均时间序列，记为 ARMA(p,q)。当 ( ) 0BΦ = ，
( ) 0Bθ = 的根都在单位圆外时，ARMA(p,q)是平稳可逆的。一般用自相关(ACF)
















第二节 ARFIMA 模型 
ARFIMA(Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model)
分数阶积分自回归移动平均模型，是由 Granger 和 Joyeux(1980)以及 Hosking 
(1981)作为对短记忆 ARMA 过程的扩展提出和研究。该模型的定义如下： 
如果平稳时间序列{ }ty 满足 
( )(1 ) ( ) ( )d t tB B y Bμ θ εΦ − − =                      (2-4) 
其 中 0.5d ≤ ， { }tε 为 白 噪 声 序 列 ， 并 且 0tEε = ， 2 2tEε σ= < ∞ ，
2
1 2( ) 1 ...
P
PB B B BΦ = −Φ −Φ − −Φ ，
2
1 2( ) 1 ...
q
qB B B Bθ θ θ θ= − − − − ，B 为滞后算子。
则称序列{ }ty 是 ARFIMA(p,d,q)过程。 
    当 d 为整数时，ARFIMA 模型是 ARIMA 模型，ARIMA 模型是由博克斯（BOX）
和詹金斯（Jenkins）于 70 年代初提出的一个著名时间序列预测方法，又称为
Box-Jenkins 模型；d=0 时，ARFIMA 模型是 ARMA 模型； 0.5d ≥ 时，时间序列{ }ty
非平稳并且方差无限；如果 0.5d < ，且 ( ) 0BΦ = ， ( ) 0Bθ = 的根都在单位圆外
时，时间序列平稳可逆；当0 0.5d< < 时，ARFIMA 是长记忆过程； 0.5 0d− < < 时，
时间序列具有逆向相关性。当 ( ) 0BΦ = ， ( ) 0Bθ = 无公共解且 ( ) 0BΦ = 无单位根
时，ARFIMA(p,d,q)模型有唯一平稳解。ARFIMA 模型的优点在于可以同时刻画时
间序列的短记忆性特征和长记忆性特征。 
第三节 ARCH 模型 
Engle(1982) 提 出 ARCH 模 型 分 析 时 间 序 列 的 条 件 异 方 差 性 。
ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity，自回归条件异方差)
模型是很经典的模型之一。 
















0 1 1 ...t t t m t m t ty x x x xβ β β β ε− −= + + + = +              (2-5) 
                              t t thε ν=                          (2-6) 
                             20
1
q
t i t i
i
h α α ε −
=
= +                       (2-7) 
tν iid.N(0,1)， t=1,2,…,则 tε 服从阶为 q 的 ARCH 过程，记为 ( )t ARCH qε 。
iα ，i=1,2,…,q，为模型的参数。因为
2
tε 非负， 0 0α > ， 0iα ≥ ，i=1,2,…,q。
2
1var( )t t t th Iσ ε −= = ，t=1,2,…。其中 1tI − 是指 t-1 时刻包含的 t 时刻的全部信息。 
第四节 GARCH 模型 










t i t i j t j
i j
h hα α ε β− −
= =
= + +                       (2-8) 




t t ty x β ε= +                                (2-9) 





t i t i j t j
i j
h hα α ε β− −
= =
= + +                       (2-11) 
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